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Aula Humboldt es un proyecto de Asociación de Universitarios Latino Americanos 
interesados en promover y mejorar el Compromiso Social de la Universidad. Este 
Compromiso Social se refiere a la  Sociedad  en general, sin establecer (al menos en 
principio)  grados de vulnerabilidad, postergación, discriminación ó urgencia  inmediata de 
algún estrato social. El objetivo primario del proyecto apunta a generar un espacio en las 
Universidades   donde  los estudiantes puedan confrontar la formación especial que 
tienen, más allá del área específica del conocimiento en la que se adiestran,  con las 
necesidades actuales  de la Sociedad. El proyecto desea promover acciones para que la 
Universidad produzca egresados que sean ciudadanos íntegros, que valoren la 
solidaridad y  los derechos humanos, que sean profesionales éticos  y que se preocupen 
en mejorar el bienestar de la sociedad y en asegurar el futuro del hombre en la tierra…Los 
egresados de la Universidad, Pública y Gratuita, no deben llevarse  de ella un medio de 
vida…deben llevarse un modo de vida que debe ser el  compromiso social…  Los 
promotores del proyecto somos todos de las ciencias duras y consecuentemente nos 
resulta difícil expresarnos en cuestiones concernientes a lo social y a lo educativo, pero 
deseamos participar en la tarea explicitada, que debe ser de todos los universitarios, en 
pos de una formación integral de los egresados en beneficio de la sociedad.  En esta 
comunicación presentaremos los antecedentes de los conceptos mencionados, 
esencialmente la motivación del Proyecto y  las últimas declaraciones de la UNESCO 
respecto de la Educación Superior.  También  discutiremos  la influencia de la 
“Universidad de Síntesis” de Muñoz Soler,  en algunas partes de la presentación. 
Finalmente propondremos una forma de desarrollo del Proyecto  en relación con los 
voluntariados universitarios.  
